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分析対象とした教科書は，日本の教科書では，文部科学省が配布した小学校英語教材『Let’s Try 1 
& 2』,『We Can 1 & 2』の 4 冊，中学校 3 社 9 冊と高等学校 3 社 9 冊，合計 22 冊，台湾に関して
は，教科として英語を導入している小学校 3 学年から 6 学年の 3 社 24 冊，中学校 3 社 18 冊と高
等学校 3 社 18 冊，合計 60 冊であり，合わせて 82 冊という膨大なデータを取り扱っている。 
また，言語習得において重要な役割を持つ，語彙と学習ストラテジーの両方を分析していると
ころも本論文の特質である。語彙分析のために，分析対象となった英語検定教科書の各レッスン
の本文およびアクティビティに書かれた英語文章を手作業で入力したり，スキャンしたりし，教
科書コーパスを構築した。構築された教科書コーパスは，AntConcおよび AntWordProfilerという
二つのソフトウェアを使い，語彙サイズ，頻度，難易度の点から分析している。一方，学習スト
ラテジーの分析は，Chamot (2009)の学習ストラテジーのカテゴリー（メタ認知ストラテジーとタ
スクに使用するストラテジー）に基づいて各レッスンのアクティビティを分析している。学習ス
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トラテジーの分析に関しては，より信頼性の高い結果を得るために，評価者間信頼性（interrater 
reliability）も求めている。このように，小・中・高の台湾と日本の教科書を語彙と学習ストラテ
ジーの観点から詳細に分析した論文は今までに発表されていない。 
 
６ 論文の評価 
 本論文は，詳細な先行文献レビューから始まり，教科書分析，分析結果，結果の考察，そし
て結論とすべての章が論理的に，かつ精密に書かれている。今までほとんど分析調査されてこな
かった日本と台湾の小・中・高の英語の教科書を語彙と学習ストラテジーの観点から詳細に分析
しており，これほど教科書を批判的に，科学的に分析した論文は，本論文が初めてであると言え
る。また，分析結果から，「日本の小・中・高における英語教科書は台湾の教科書に比べて語彙サ
イズが少ない」，「日常で頻繁に使われる語彙が十分にカバーされていない」，「難解な語彙につい
ては教科書の中で繰り返し使われるような工夫が少ない」，「学習ストラテジーに関してはメタ認
知ストラテジーが教科書においてあまり明示的に教えられていない」などの問題点を的確に指摘
している。また，それらの課題の解決に向けた提言もしている。今後作成される日本の小・中・
高の英語の教科書，さらには，日本の初等，中等教育の英語教育に対して有益な示唆を与えてい
る論文である。 
 
７ 論文の判定 
本学位請求論文は，国際日本学研究科において必要な研究指導を受けたうえ提出されたもので
あり，本学学位規程の手続きに従い，審査委員全員による所定の審査及び最終試験に合格したの
で，博士（国際日本学）の学位を授与するに値するものと判定する。 
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